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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan materi kimia yang bersifat abstrak dan hitungan, dan berdampak 
terhadap lemahnya hasil belajar siswa. Model pembelajaran PBL merupakan 
model pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan siswa menjadi 
pembelajar mandiri melalui pemecahan dari masalah yang diberikan, dan dengan 
dukungan media virtual laboratory dapat membantu siswa dalam memahami dan 
menyelesaikan materi kimia yang bersifat abstrak dan hitungan, sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen 
dengan rancangan pretest dan postest, yang dilakukan guna mengetahui pengaruh 
penerapan model pembelajaran PBL menggunakan media virtual laboratory 
terhadap hasil belajar kimia siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru 
pada materi laju reaksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA tahun 
pelajaran 2016/2017 dengan jumlah sampel 2 kelas yaitu XI IPA 1 (kontrol) dan 
XI IPA 2 (eksperimen). Data penelitian dikumpulkan melalui hasil tes, observasi 
dan dokumentasi. Perbedaan pengaruh dianalisis dengan menggunakan uji-t. Hasil 
penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana nilai thitung=     dan  
ttabel =1,989 pada taraf signifikan 5%. Nilai thitung> ttabel, sehingga Ho ditolak, dan 
Ha diterima, hal ini menunjukkan adanya pengaruh penerapan model pembelajaran 
PBL menggunakan media virtual laboratory terhadap hasil belajar kimia siswa 
Sekolah Menegah Atas Negeri 5 Pekanbaru pada materi laju reaksi, dengan 
pengaruh sebesar 7,8%. 
 














IgaHaryanti, (2017): The Effect of Using Problem Based Learning Model 
with Virtual Laboratory Media toward Student 
Learning Chemistry Achievement at State Senior 
High School 5 Pekanbaru 
This research was instigated by the low of student ability in finishing 
Chemistry material in the abstract and calculation form, it impacted on the low of 
student learning achievement. Problem Based Learning model was the model that 
could develop student skills to independent learners through the solving of 
problems encountered, and the help of Virtual Laboratory media could help 
students understand and finish Chemistry material in the abstract and calculation 
form that could increase student learning achievement. This research was an 
Experiment with Pretest and Posttest Design, it was conducted to know the effect 
of using Problem Based Learning model with Virtual Laboratory media toward 
student learning chemistry achievement on Reaction Rate material at State Senior 
High School 5 Pekanbaru. The subject of this research was all the eleventh grade 
students of Natural Science in the Academic Year of 2016/2017, and there were 
two sample classes the eleventh grade students of Natural Science 1 as the control 
group and 2 as the experimental group. Test, observation, and documentation 
were the techniques of collecting the data. t test was used to analyze the 
difference. Research findings showed that there was a significant difference, while 
tobserved was 2.63 and ttable was 1.989 at 5% significant level.  Thus, Ho was rejected 
and Ha was accepted. It revealed that there was a significant effect of using 
Problem Based Learning model with Virtual Laboratory media toward student 
learning chemistry achievement on Reaction Rate material at State Senior High 
School 5 Pekanbaru, and the effect was 7.8%. 
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) : تأثير تطبيق نموذج تعليم المشكلات المعتمدة على التعّلم 2017إيجا هاريانتي, (
باستخدام البالّقوة المختبريّة على نتيجة تعليمّية الكيمياء 
    لتلاميذ المدرسة الثانويّة الحكومّية لخامسة بباكنبارو
البحث بخلفّية ضعيف مهارة التلاميذ في إنهاء مواد الكيمياء بصفة ملّخصة وحسابة, يقومه   
التعّلم من  على الدعتمدة الدشكلات تعليم ويعّقب على ضعيف نتيجة تعليمّية التلاميذ. ونموذج
نموذج التعليم يمكن تطوير مهارة التلاميذ ليكون تلميذ ذاتي عن طريق حّل الدشكلات الدعطّية, 
وبدفع وسيلة البالقّوة الدختبريّة يتمّكن من مساعدة التلاميذ في الفهم والاإنهاء في مواد الكيمياء 
ا البحث من بحث تجريبي بصفة ملّخصة والحسابة, فيمكن ارتقاء نتيجة تعليمّية التلاميذ. هذ
 على الدعتمدة الدشكلات تعليم نموذج تطبيق بتخطيط الاختبار قبلّي وبعدّي, يؤّديه إلى معرفة تأثير
 الحكومّية الثانويّة الددرسة لتلاميذ الكيمياء تعليمّية نتيجة على الدختبريّة البالّقوة باستخدام التعّلم
وذات هذا البحث تلاميذ الفصل الحادي عشر علم بباكنبارو في مواد سرعة التجاوب.  لخامسة
بعدد العّينة فصلان وهما الفصل الحادي عشر علم  2016/2016الأحياء في العام الدراسي 
الأحياء الأّول (ضابطة) والفصل الحادي عشر علم الأحياء الثاني (تجريبة). وبيانات البحث جمعتها 
ق. وفرق التأثير يحّلله باستخدام الاختبار "ت". ونتائج عن طريق نتيجة الاختبار, والدلاحظة, والوثائ
في  1,1,0=  الجدولtو 22,6=  الحسابtالبحث دالة على القرق الدعنوّي حيث تكون الدرجة 
مقبولة, وهذا الشأن دال  aHمردودة و oHفتكون  الجدولt>الحسابt%. فالدرجة 5الدستوى الدعنوّي 
 على الدختبريّة البالّقوة باستخدام التعّلم على الدعتمدة الدشكلات تعليم نموذج على وجود تأثير تطبيق
بباكنبارو في مواد سرعة التجاوب,  لخامسة الحكومّية الثانويّة الددرسة لتلاميذ الكيمياء تعليمّية نتيجة
 %. ,,2بالتأثير قدر 
 
تبريّة, نتيجة المشكلات المعتمدة على التعّلم, وسيلة البالّقوة المخالكلمات المفتاحّية : 
           تعليميّة, سرعة التجاوب
 
 
 
 
